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1 Catalin  Musat,   jeune   réalisateur   roumain,   s’exerce   ici   à   la   réalisation   d’un   court
métrage   à   double   tranchant.   Auteur   de   plusieurs   petits   films   de   fiction   et
documentaires,   il  décide  pour  Ciobanul  Zburator (Le berger  volant)  de  mêler  ces  deux
« genres » avec un résultat plutôt convaincant. En utilisant presque exclusivement des
plans   fixes,  Musat   dresse   le   portrait   de   cinq   bergers   roumains,   isolés   dans   une
campagne  dont  on  n’arrive  que  très  mal  à  mesurer   l’étendue.  Ce  n’est  qu’au  fil  des
plans que l’on découvre que leurs terres bordent la piste d’atterrissage d’un aéroclub
allemand.  Dès cet   instant,   ils  ne  retrouveront  plus   leur   tranquillité,   incessamment
dérangés par les vrombissements des ULM germaniques (Ultra Légers Motorisés, petits




2   L’aspect   le   plus   intéressant   de   cette   fable   souvent   poétique   est   sans   conteste
l’entremêlement  de   la   fiction   et  du  documentaire.  Musat  utilise   ici  un   argument
fictionnel (le litige avec le petit aéroclub) pour souligner des éléments bien réels de la
vie de ces bergers. Leur pauvreté, l’absence de loisirs, la stagnation de leur situation
sociale   (pas  de  possibilité  de  « décoller »)  ou   les  problèmes  que  peut  rencontrer   la
Roumanie  à  côtoyer  l’Union  Européenne :  autant d’amers  constats  que  le  réalisateur
relate,  non  pas  grâce  à  une  classique  voix  over (telle  qu’on  pourrait  en  trouver  dans
certains   documentaires   didactiques),   mais   par   l’utilisation   subtile   d’éléments
fictionnels.  Le  court  métrage  suit  un  régime   intéressant,  oscillant  sans  cesse  entre
monstration et narration : tantôt de silencieux plans fixes dépeignent l’environnement
des bergers, tantôt une mise en scène tragi-comique illustre leur relation aux pilotes
allemands.  L’utilisation  dans  ce  film  d’éléments  fictionnels  à  des  fins  exclusivement
métaphoriques nous a surpris et c’est sur ce point que nous voudrions nous arrêter.
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3  Il convient de dire quelques mots de cet aspect « documentaire » que l’on retrouve à de





direct  de   la  bergerie   (la séquence  de   l’orage,  par  exemple,  où   les  plans   successifs
montrant l’éclair, l’envol de la nuée d’oiseaux, l’herbe subissant les assauts de la grêle
ou   les  gouttes  d’eau   suspendues   à   la  gouttière  ne   sont   finalement  que  purement








Certains  segments  sont  intégralement  construits  par  le  réalisateur  pour  produire  un
sens métaphorique. On pense par exemple  à une séquence de repas où deux bergers
mangent   tranquillement  dans   leur  cabane  quand   le  vacarme  d’un  ULM   les  attire  à








aux  yeux  du  réalisateur.  Prenons  par  exemple   l’un  des  derniers  plans,  où   le  berger
décide d’aller prendre place sur un ULM et de quitter son univers. Ici, la construction
du  plan  est  saisissante :   les  moutons,  masse  blanche  compacte,  au  premier  plan,   le








5  Ce  court  métrage  remplit  ainsi  son  contrat  et  saura  ravir   les  spectateurs.  Malgré
certaines difficultés (je pense aux séquences où l’on demande aux bergers de jouer leur
rôle,  chose  qui   leur  est   impossible  à  voir   les  multiples  regards-caméras  visiblement
involontaires),   le  pari  de  Musat  est   réussi.  Sans  aucun  doute,  c’est   l’un  des  court
métrages qui est sorti du lot durant cette compétition tessinoise.
Ciobanul Zburator (The Flying Sheperd, Roumanie, 2008, 26’)
Réalisation et scénario : Catalin Musat
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